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ABSTRAKSI 
Pandemi COVID-19 memaksa berbagai jenis pekerjaan harus 
dilaksanakan dirumah, salah satunya adalah mengajar. Guru yang 
melaksanakan pekerjaan dari rumah atau biasa dikenal WFH(Work 
Form Home) pasti menemui berbagai macam kondisi. Keluarga 
adalah orang-orang terdekat dari guru yang mampu memahami situasi 
yang dihadapi guru saat WFH. Hal paling sederhana yang mampu 
diberikan dari keluarga untuk pekerja yang melaksanakan WFH 
adalah dukungan sosial. Dukungan sosial atau social support adalah 
bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan, maupun 
pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang 
memiliki hubungan sosial dekat, antara lain orang tua, saudara, anak, 
sahabat, teman maupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang 
saat mengalami permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara kuantitatif deskriptif dukungan sosial keluarga 
pada pekerja yang melaksanakan WFH di masa pandemi COVID-19. 
Subjek penelitian ini adalah guru yang bekerja disekolah SD, SMP, 
SMA di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Accidental Sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan menggunakan satu alat ukur yaitu skala dukungan 
sosial. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan program 
SPSS 16.00. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dukungan 
sosial keluarga pada pekerja yang melaksanakan WFH yang 
dikategorikan “sedang”yang berarti keluarga memberikan dukungan 
sosial walaupun tidak tinggi. 
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ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic has forced various types of work to be 
carried out at home, one of which is teaching. Teachers who carry out 
work from home or commonly known as WFH (Work Form Home) 
must meet various kinds of conditions. The family are the closest 
people to the teacher who are able to understand the situation faced 
by the teacher during WFH. The simplest thing that the family can 
provide for workers who carry out WFH is social support. Social 
support or social support is a form of attention, appreciation, 
enthusiasm, acceptance, and help in other forms from people who 
have close social relationships, including parents, siblings, children, 
friends, friends or other people with the aim of helping someone when 
having problems. The purpose of this study was to find out 
quantitatively descriptive of family social support for workers who 
carry out WFH during the COVID-19 pandemic. The subjects of this 
research are teachers who work in elementary, middle, and high 
schools in Surabaya. The sampling technique used is Accidental 
Sampling. This study uses quantitative methods by using one 
measuring tool, namely the social support scale. The data in this study 
were analyzed using the SPSS 16.00 program. The conclusion of this 
study is that there is family social support for workers who carry out 
WFH which is categorized as "medium" which means that the family 
provides social support, although it is not high. 
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